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*tenles decretos.
Sobre adquisición de un buque de transporte.
Perstoinall.
Desestima retiro del oficial 3.° que fué de Secciones de archivo D. T. Legazpi.—
Nombra perito arqueador suplete de San Sebastián á D. F. Andonaegui.—
Idem id. do Gijón á D. R. García.—Prernio de constancia al cabo de mar de
puerto de 2.« • Moreno.—Idern Id. al íd. A. Asunción.—Idem al Id. F. Conste
la.—Idem id. al Id. A. Zaragoza.— Invalida nota al Id. J. Bueno.—Que no ha
lugar á recurso interpuesto por el padre de J. Mestre.
1•11aterift1.
Sobre reconocimiento de parte del material de artil." compren,iido enR. O. do
3 del actual.—Sobre nuevas pruebas de laboratorio de las pólvoras *in humo
remitidas á Ferrol.—Sobre proyecto do aparato para colocación de las cápsula!
en los cartuchos.
imincios de subastas.
SECCIÓN OFICIAL!
n.r.2...A.L.E 3D50112,ErrOS
A propuesta del Ministro de Marina, de
acuerdo con Mi Consejo de Ministros;
Vengo en autorizar al Ministro de Mari
na para que por medio de concurso público,
como caso comprendido en la excepción no
vena del Real decreto de veintisiete de Fe
brero de 1852, adquiera un buque destinado
á toda clase de transportes y servicios de la
Marina.
Dado en San Sebastián á gnince de Sep
tiembre de mil novecientos siete.
ALFONSO
ElMinistro de Marine.
EIO oiré Verrándiz.
VI!~
IRZECLA.T.i.ES. ÓRDENE
PEUSONAL
CUERPO DE SECCiONEs DE ARCHIVO
Excmo. Sr. • El Presidente del Consejo ib_Auprenio
de Guerra y Marina en acordada de 23 del pasado
me dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: Con Real orden de 1.° de Marzo del
ario actual, se remitió á informe de este Consejo Su
premo, la adjunta instancia promovida por el oficial
3.0 que fué de Se3cktnes de Archivo de Marina D. Ti
moteo Legazpi Valencia., en solicitud de concesión
de retiro.—Pasado el expediente al Fiscal, en dicta.-
men de 23 del pasado Julio, expuso lo que sigue:
«El Fiscal dice: —Que con Real orden de 1.° de Marzo
último, se remite por el Sr. Ministro de Marina á este
Consejo Supremo, una instancia documentada del
oficial 3.° que fué de Secciones de Archivo de Marina
D. Timoteo Legazpi Valencia, en solicitud de conce
sión de retiro.—Reclamado por este alto Cuerpo el
expediente y documentos relativos á la baja en el ser
vicio del interesado, se han recibido con Real orden
de 5 del actual, y de su examen resulta: que por Real
orden de 5 de Julio de 1899, fué dado aquél de baja
en el servicio definitivamente, por no haberse presen
tado oportunamente en su destino, del cual faltaba
desde el 4 de Febrero de dicho ailo.—Ordenada la
formación del expediente reglamentario en averiguaéión de las causas que motivaron la separación del
servicio de este oficial y otros, resulta comprobado
que si bien marchó á Pasig en 4 de Febrero para ver
á su familia, no se presentó en su destino hasta el 18
de Mayo de 1899.—No se justificó, sin embargo, ple
na y absolutamente, en forma que no diera lugar á
dudas, la imposibilidad material en que se halló para
cumplir con el deber ineludible de verificar su presen
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tación á sus jefes á su debido tiempo, y se confirmó
la baja en el Cuerpo á que pertenecía el Sr. Legazpi
por Real orden de 23 de Abril de 1906 (D. O. número
20).—En vista de lo expuesto, el Fiscal opina que
procede desestimar la instancia del recurrente por ca
recer de derecho al retiro que solicita por cuanto en
la fecha del canje de las ratificaciones del tratado de
paz con los Estados Unidos, ó sea el 11 de Abril de
1899, ya no se hallaba este oficial 3.° de Secciones de
Archivo de Marina desempeñando destino ni cargo
alguno de España que abandonó voluntariamente, y
no jnstiticando su conducta, fué legalmente separado
del servicio».—P. D.—E1 teniente Fiscal.—Federico
de Madariaga.--Conforme el Consejo en Sala de va
caciones con el precedente dictámen, de su acuerdo
lo comunico así á V. E. para la resolución de S. M.
Y habiéndose conformado S. M. el 11.3y (q. D. g.)
con la preinserta acordada, de su Real orden lo tras
lado á V. E. para su conocimiento y efectos oportu
nos.—Dios guarde á V. E muchos años. Madrid
13 de S'eptiemhre de 1907.
Josit FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Ministro de Estado.
PERITOS
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) de acuerdo
con lo propuesto por esa Direccion y en vista del re
sultado de los exámenes verificados en el Departa
mento de Ferrol—se ha servido nombrar Perito ar
queador suplente, de la provincia marítima de • San
Sebastián, á D. Pedro Andonaegui Iribarren, único
opositor presentado.
De Real orden lo manifiesto á V . E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años.—Madrid 13 de Septiembre de
1907.
JosÉ FERRÁNDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Excmo. Sr.: Visto el resultado de los exámenes
verificados en el Departamento de Ferrol, para cu
brir plaza de Perito arqueador suplente de la provin
cia marítima de Gijón;
8. M. el Rey (q. D. g.)— de acuerdo con lo pro
puesto por esa Dirección—se ha servido nombrar
para el indicado cargo á D Rufino García, único
opositor presentado.
De Real orden lo manifiesto á V. E. para su co
nocimiento y fines correspondientes.—Dios guarde á
V. E. muchos años. Madrid 13 de Septiembre de
1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro'.
CABOS OE MAR DE PUERTO .
Excmo. Sr. : De conformidad con ztcordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 2 del ac
tual, recaída en expediente de premio de constancia
del cabo de mar de puerto de 2.* clase, Salvador Mo
reno de la Oliva,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el
de treinta y siete pesetas cincuenta céntimos al mes,
para que se le propone, y del cual habrá de disfrutar
desde I.° de Junio de 1907, por haber cumplido con
anterioridad las condiciones que al efecto se requie
ren.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de Septiembre de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina de 2 del ac
tual, recaída en expediente de premio de constancia
del cabo de mar de puerto de 2,* clase, Andrés Asun
ción Navarro,
S. M. el Rey (q. D. g.) pe ha servido concederle
el de treinta pesetas al mes, para que se le propone,
del cual habrá de disfrutar desde I.° de Agosto últi
mo, por haber cumplido con anterioridad los requi
sitos que al efecto se requieren.
Lo que de Real orden digo á V E. para su cono
cimiento y efectos oportunos.—Dios guarde á V. E.
muchos años.—Madrid 13 de Septiembre de 1907.
JOSE FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Conforme con acordada del Con
sejo Supremo de Guerra y Marina, de 21 del actual,
recaida en expediente de premio de constancia del
cabo de mar de puerto de 2.* clase Francisco ,Constela
Incógnito:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido concederle el
de treinta pesetas al mes, para que se le propone del
cual habrá de disfrutar desde I.° de Mayo del presente
año, por haber llenado con anterioridad los requisitos
reglamentarios.
De Real orden lo digo á V. E. para su conocimien
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to y fines. —Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 13 de Septiembre de 1907.
JOSÉ FERRANDIZ
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr. De conformidad con acordada del
Consejo Supremo de Guerra y Marina, de 3 del ac
tqal, recaida en expedieute de premio de constancia
del cabo de mar de puerto de 2.* clase, Antonio
Zaragoza B u forn
S. M. el Rey (q. D. g. ) se ha servido concederle
el de treinta y siete pesetas, cincuenta céntimos men
suales, para que se le propone, y del cual habrá de
disfrutar desde 1.° de Septiembre de 1904, por haber
cumplido con anterioridad los requisitos reglamen
tarios.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
to y efectos oportunos —Dios guarde á V. E. mu
chos años.—Madrid 13 de Septiembre de 1907.
JOSÉ FERRA.Nniz
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Carta
gena.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr : El Presidente del Consejo Supremo
de Guerra y Marifia, en acordada de 5 del actual, me
dice lo que sigue:
«Excmo. Sr.: El Capitán General de Marina del
Departamento del Ferrol, en 1.° de Agosto próximo
pasado remitió á este Consejo Supremo la adjunta
documentada instancia promovida por el cabo de
mar Juan Bueno Fernández, y expediente referente
al mismo en solicitud de invalidación de una nota de
su hoja de servicios. Pasado el expediente al Fiscal
en censura de 13 del referido Agosto expone lo que
sigue: Que el interesado solicita invalidación de la
nota que figura en su historial, de dos meses y un día
de arresto que le fueron impuestos en 4 de Octubre
de 1901 por abandono de servicio. Apoyan el recurso,
el Capitán General del Departamento del Ferrol y losJefes del interesado, en consideración á la buena con
ducta observada con posterioridad, no ser la nota de
las exceptuadas yhaber transcurrido el plazo prefijadoEl que suscribe, por los mismos fundamentos y haber
se llenado las prescripciones señaladas en el título 24
de la ley de Enjuiciamiento militar de la Marina,
opina pudiera informarse favorablemente la instancia
y llevarse á cabo la invalidación en los términos prevenidos.—P. I.--.Pederico de Madaria.ga.—Conforme
el Consejo en Sala de Vacaciones con el precedente
dictárnen, de su acuerdo lo comunico así á V. E. para
la resolución de S. M.»
Y habiéndose conformado S. M. el Rey (q. D. g.)
con la preinserta acordada, de su Real orden lo tras
lado á V. E. para su conocimiento y fines oportunos.
—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13 de
Septiembre de 1907.
JOSÉ FERRÁNDU
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Ferro!.
MARINERIA
Excmo. Sr : Como resultado del recurso inter
puesto por el vecino de Calafell (Tarragona) José
Mestre Ventosa, contra el fallo del Tribunal del De
partamento de Cartagena que declaró disponible para
activo á su hijo José Mestre Palau:
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer no
ha lugar al indicado recurso, por haber transcurrido
el plazo reglamentario para la admisión de alzadas
de esta índole
De Real orden, comunicada porel Sr. Ministro de
Marina, lo digo á V. E para su conocimiento y fi -
nes.—Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de Septiembre de 1907.
El Subsecretario,
José Ferrer
Sr. Director del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Car
tagena.
"11111111111111~~---_____
ATERIA
Excmo. Sr.: Vista la comunicación del Director
Gerente de la Compañía anónima «Placencia de las
Armas», de 9 del actual, en la que manifiesta que po
dría entregar desde luego, por cuenta de las municio
nes comprendidas en la relación aprobada por Real
orden de 3 del actual (D. O . núm. 198), quinientos
botes de metralla para cañón Nordenfelt de 42 milí
metros; cuatro mil granadas ordinarias sin pólvora y
con espoleta, y novecientos ochenta y cinco botes
de metralla para cañón Nordenfelt de 57 mm.; dos
cientas cincuenta granadas ordinarias descargadas y
con espoleta; doscientas cincuenta granadas de seg
mentos descargadas y con espoletas; doscientos botes
de metralla, y mil cápsulas cebadas para cañón Vic
kers de desembarco de 75 mm., y trescientas, grana
das de fundición descargadas y con espoletas para
cañón Máxim de 75 mm:
S. M. el Rey (q D . g.) ha tenido á bien disponer
se proceda al reconocimiento del expresado material,
á cuyo fin deberá trasladarse á «Placencia de las Ar
mas» en comisión indemnizable del servicio, el Ins
pector de dicha fábrica, al que por Real orden de 25
de Junio último (D. O. núm. 140), se ha fijado su re
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sidencia en Oviedo, debiendo dar cuenta á este Centro
del resultado de dicho reconocimiento.
De Real orden 11-.) digo á V. E. para su conocimien -
miento y efectos —Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 13 de Septiembre de 1907.
JosP. FERRÁNDIZ
Sr. Director del Material
Sr. Inspector General de Artillería.
Sr. Intendente General de Marina.
Inspector de la Fábrica de Santa Barbad a y Pla
ciencia de las Armas.
Sr. Director Gerente de la Compañía anónima
ePlaceneia de las Armas».
Excmo. Sr : liada cuenta de la carta núm. 1705,
de 23 de Agosto último, del Capitán General del De •
partamento de Ferrol, en que traslada informe del
Jefe del Ramo de Artillería de ese Arsenal, referente
al resultado del reconocimiento de las pólvoras sin
humo remitidas por el Pelayo y Numancia;
S. M. el Hey (q. D. g.)—en vista de los informes
emitidos por la Dirección del Material y la Inspección
General de Artillería—ha tenido á bien disponer se
inanifieste que las clasificaciones hechas por la Co
mandancia de Artillería, debieron haberse considera
(10 como definitivas con arreglo al Reglamento vi
gente para la conservación y almacenaje de dichas
pólvoras; pero que en atención á circunstancias ex
cepcionales, se vuelvan á repetir las pruebas de La
boratorio con otras muestras de las pólvoras que no
han satisfecho á. las pruebas de acidez, las cuales se
considerarán desde luego de resultados definitivos, y
que se aclare por el Capitán General de Ferrol la cla
sificación hecha de las pólvoras del tipo III por no
corresponder éstas á ninguno de los cañones que
montan dichos buques.
En cuanto á no haber sido reconocida la cartu
chería de 37 mm. cargada con cordita, es así mismo
la voluntad de S. M. que estando dispuesto por Real
orden de 30 de Agosto último (D. 0. núm. 195) que
continúe por ahora en servicio dicho material, deberá
procederse también á su reconocimiento.
De Real orden lo digo á V. E. para su conoci
miento y efectos . —Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de Septiembre de 1A7.
osA fi'ERRÁNniz.
Sr. Direcctor del Material.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
le Cádiz y Ferrol.
Sr. Comandante General de la Escuadra de ins
trucción.
Excmo. Sr.: Vista la carta núm. `215h, de 21 de
Agosto último, del Capitán General del Departamen
to de Cádiz, en que da cuenta del informe emitido
por el Ramo de Artillería del Arsenal, respecto á las
faltas observadas en los disparos de saludo verifica
dos por el cañonero infanta Isabel, cuya deficiencia
se atribuye á la defectuosa colocación de las cápsulas
en los cartuchos, debida á los medios imperfectos que
actualmente se emplean para ejecutar esta operación
á bordo, y propone la adopción de un aparato ade
cuado, cuya construcción pudiera efectuarse por
aquel Arsenal;
S. M. el Rey (q D. g.)—conformándose con lo in
formado por esa Dirección y la Inspección General
de Artillería—ha teitido á bien disponer, que por el
expresado Arsenal se proceda á proyectar el aparato
de referencia y á h construcción de uno de ellos, del
cual se remitirá á este Centro el plano é instruccio
nes correspondientes para su uso, después de que
haya sido ensayado con buen resultado, á fin de que
pueda declararse reglamentario y dotar con estos
aparatos á los buques que deban saludar al cañón.
De Beal orden lo digo á V.E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.—
Madrid 13 de Septiembre de 1907.
JosÉ FERRANDIZ
Sr. Director del Material.
Sr. Inspector General de Artillería.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Comandante General de la Escuadra de ins
trucción.
ANUNCIOS DE SUBASTAS
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL ARSENAL DEL FERROL
Esta Junta acordó que á las 11 del día 28 del mes
actual, tenga lugar el concurso para la venta de cua
tro lotes de material de hierro y acero viejos, existen
tes en este Arsenal, sin aplicación para la Marina,.
con arreglo á las condiciones publicadas en la Gaceta
de Madrid, DIARIO OFICIAL del Ministerio de Marina
y en los Boletines Oficiales de la Coruña y Vizcaya
núms. 246, 195, 201 y 199 respectivamente, corres
pondientes á los días 3, 4, 4 y 7 del mes actual.
Lo que se hace público por medio del presente
anuncio y por los que los Sres. Comandantes de Ma
rina de las provincias de la Coruña, Bilbao, Ferrol
y Barcelona, fijarán en sitios visib!es de dichas de
pendencias, por el conocimiento de la inserción del
edicto en el DIARIO OFICIAL del Ministerio del Ramo.
Arsenal de Ferrol 13 de Septiembre de 1907.
El Secretario,
,d1/0y de /a Brena.
invp del litinis-wrio de 1i arin.a.
